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PERBEDAAN KADAR PLUMBUM (Pb) DARAH DAN PROFIL DARAH 
PADA IBU MENYUSUI DI DAERAH PEGUNUNGAN (SUMOWONO) 
DAN PESISIR PANTAI (BANDARHARJO) SEMARANG 
 
Latar Belakang: Timbal merupakan logam beracun yang berada dilingkungan dan 
sifat toksiknya mengganggu metabolisme tubuh yang dapat merusak kesehatan 
neonatal dan anak-anak. Ibu menyusui merupakan kelompok yang rentan terpapar 
oleh timbal. 
Tujuan:  Mengetahui perbedaan kadar Pb darah dan profil darah pada ibu menyusui 
di daerah pegunungan dan pesisir pantai.  
Metode: Penelitian ini observasional analitik dengan pendekatan cross sectional, 
jumlah sampel 33 responden di pegunungan dan 22 responden dipesisir pantai. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan kuesioner, 
pemeriksaan laboratorium. Analisis data menggunakan uji Indpendent T-test. 
Hasil: Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada beda kadar Pb darah, trombosit, 
MCV, MCH, dan MCHC (p<0,05) antara pegunungan dan pesisir pantai. Dan tidak 
ada beda kadar Hb, hematokrit, eritrosit, leukosit (p>0,05) pada ibu menyusui 
antara pegunungan dan pesisir pantai.  
Saran: Bagi ibu menyusui perlu mempelajari asupan makanan yang aman dari 
logam berat sehingga dapat meminimalisir dampak buruk bagi anak-anak dan bagi 
petugas kesehatan sebaiknya melakukan penyuluhan secara rutin. 













DIFFERENCES IN BLOOD PLUMBUM (Pb) LEVELS AND BLOOD 
PROFILE IN BREASTFEEDING MOTHERS IN MOUNTAIN AREA 
(SUMOWONO) AND BEACH COAST (BANDARHARJO) OF SEMARANG 
Background: Lead is a toxic metal in the environment and its toxic properties 
disrupt the body's metabolism which can damage the health of neonates and 
children. Nursing mothers are a group that is vulnerable to exposure to lead. 
The purpose: Knowing the difference in blood Pb levels and blood profile in 
breastfeeding mothers in mountainous and coastal areas. 
Method: This research was analytic observational with cross sectional approach, 
the number of samples was 33 respondents in the mountains and 22 respondents on 
the coast. Data collection is done through observation, interviews with 
questionnaires, laboratory examinations. Data analysis using Independent Test T-
test.. 
Results: Statistical test results showed that there were different levels of blood Pb, 
platelets, MCV, MCH, and MCHC (p <0.05) between the mountains and the coast. 
And there were no differences in Hb levels, hematocrit, erythrocytes, leukocytes 
(p> 0.05) in nursing mothers between mountains and coastal areas. 
Suggestion: For breastfeeding mothers, it is necessary to study food intake that is 
safe from heavy metals so as to minimize adverse effects on children and for health 
workers should do regular counseling. 
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Aklimatisasi Adaptasi Tubuh Terhadap Iklim/Lingkungan Baru 
Adaptasi Perubahan fisiologi yang terjadi dari beberapa generasi yang 
tinggal di dataran tinggi 
Absorpsi Fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, 
molekul, atau ion memasuki fase perubahan cair atau padat 
Hipoksia Orang yang bernafas dengan tekanan oksigen rendah maka 
orang bersangkutan mengalami kekurangan oksigen 
Hematopoiesis Pembentukan sel-sel darah 
Retikulosit Sel-sel darah merah yang masih muda 







Pb Plumbum  
CDC Centre for Disease 
WUS  Wanita Usia Subur 
ASI Air Susu Ibu 
PO2 Parsial Oksigen 
TEL Tetra Ethyl Lead 
RNA Ribosom Nukleat Acid 
DNA Deoxyribo Nucleic Acid 
ALAD Amino Levunilinic Acid Dehidrase 
Hb Hemoglobin 
MCV Mean Corpuscular Volume 
MCH Mean Corpuscular Hemoglobin 
MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 
MT Metallothionein 
HS Hem Sintase 
ALAS Asam Aminolevulinat Sintetase 
UROD Uroporfirinogen Dekarboksilase 
CORPROD Koproporfirinogen Oksidase 
 
